





































































































































































































































































4 4 4 4
聴かれ語られ働かれて有ること
4 4 4 4 4 4 4 4
（ je 
in der Persona bewirkt sein）、「面前」を要求するその働きを受けて、主語・
述語が連動する仕方で屈折する・人称変化する。或いは人を人たらしめる
何かが万人の脚下に空け開く仕方で
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
「性起する
4 4 4 4











































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
）であるから、他称で我と汝
を切り結ぶ仕様も、「彼として自分自身を生きる・働かせる」術となる。わ




















































































































































































































































































































性起する面々（perso-na de facto, 実人格）を
宮　村
－ 215 －






































































































































































































































































































歴史から自分を隠すヒトに共鳴するモノとペルソーナ（ resonantia personae et 
rei）の秘密を紐解く鍵となる。
21. ハイデガーはすでに『存在と時間』（1927）で、自己同一性の「時間性」
（Zeitlichkeit der Identität des Selbst）に拘った「人称性」（Personalität）の立
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